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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................... ~,,,,.L .... , Maine 
Jft_A '. ·, IZ Date r :u,, q ~L 
Name ... Jf(M~ ,;J'J.JI.~ ~ ................. ..... .................... ................ ..  .
Street Address .... ... J..J..o. .. Pt:a..J. . 1:-:C?.~ .. .... k ..... ... .. .... ... ..... .. .. ... ....... .. ... .... .. ... ....... ....  
City o, Town ... .. ~ L~el. ?//~~·································· ····················· ········ 
How long in United States ........ ·J.t ....... ~ ........ , ......... H ow long in Maine ... .. . c?. .. 'f.~ 
Bom in (/?if, !}~ ~ Date of Binh j/ l'f&tu;fJ f f ( f 
1/ma,ried, how many child,en ~ ........ / d.dLoccupation . . 'Jll§..~ .. 4.-... ~ 
Name of employer ................... ... ... .. ....... ............. ... .. ............ ............ ... ... ..... ..... .... ... .................... ................ .. ................ ... . 
(Presen t o r last) 
Address of employer .. .................. ...... ..... ..... ... ..... .... ... ....... ...... ..... ....... ........ ........ .. .......... ... ... .... .. ... .......... ... .. ........ .. .. .... .. .. . . 
English 11eJ ~ -IL;Z';, Read F W,ice yt/2 
Other languages .... ..... ....... .. ... ... ... . ~/_....:1. .. z. ............... ........ ...... ... ......... ...... .. ............... .... .... .. ...... ..... .... .. ........... . 
Have you made applicacion lo,· dti,enshipl .. ,L .... ... ~ ,,;.~~ . ~ µ-
Have you ever had military service? ............. .... ............ ..... .... .. ...... ...... ......... .. ....... ..... ...... ... ... ................. ... ....... ............. . 
II so, whmL .................. .... ........ ........ ... ............. .. ... When/ ~ (2 li:L/J 
,J C 
Signature ..... .. .. .... .......... .... .......... ......... ........ ... ..................... ... .. .. .. . 
